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Az EU tojástermék-exportja (elsősorban friss tojás és tojásfehérje) 43,7%-kal nőtt 2011. janu-
ár-június között 2010 hasonló időszakához képest. A legnagyobb partnerek Japán és Svájc voltak. 
Az elsősorban az USA-ból és Argentínából a Közösségbe érkező tojástermék-import (melyben a 
tojáspor és tojáslé a meghatározó) 58,5%-kal esett vissza ugyanebben a periódusban.
Németországban a tojástermelés 18%-kal,  9,7 milliárd darabra csökkent a tartásmód-váltás 
időszakában (2008-2010), és a növekedés csak lassan indult újra. A Német Szövetségi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 2011. I. félévben 26%-kal több tojást állítottak elő Németországban, mint 
egy évvel korábban, és csak 5%-kal kevesebbet 2008 azonos időszakához viszonyítva. A termelés 
bővülésével csökkent az import, és ez a tendencia várhatóan a második félévben is folytatódik. A 
tojás  behozatala  közel  harmadával  2,75  milliárd  darabra  mérséklődött  2011  első  félévében
2010-hez képest. Hollandia maradt (volumenének 28%-os visszaesés ellenére) a német tojáspiac 
legnagyobb beszállítója.
Németország első félévi héjas tojás és tojáskészítmény külkereskedelme
Forrás: Marktinfo Eier & Geflügel (MEG)
Magyarországon az étkezési tojás belföldi értékesítése 18%-kal csökkent 2011. 1-36. hetében 
az  előző  év  azonos  időszakához viszonyítva.  Legnagyobb mértékben  a  dobozos  kiszerelésű,
L méretosztályú tojás iránti kereslet gyengült (-29%), míg ugyanezen kategória tálcás kiszerelésé-
nek volumene nem változott  számottevően.  Az étkezési  tojás  csomagolóhelyi  értékesítési  ára 
10%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
A KSH adatai alapján Magyarország 2011. I. félévében harmadával kevesebb héjas tojást és 
közel feleannyi étkezési tojást exportált, mint egy évvel korábban. Az étkezési tojás kivitele első-
sorban az Európai Unióba irányult. A héjas tojás, valamint az ennek döntő hányadát képviselő, 
kizárólag uniós tagállamokból érkező étkezési tojás importja 14,5%-kal bővült a vizsgált időszak-
ban. 
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A tojótyúkok hagyományos ketrecben történő tartását 2012. január 1-től tiltják valamennyi 
EU tagországban, ugyanakkor az EU Bizottság adatai szerint jelenleg még mintegy 150 millió ál-
latot termeltetnek régi ketrecekben. Több tagállam egy 6 hónapos átmeneti időszak engedélyezé-
sét kérte a Bizottságtól 2012-re, mivel bizonytalan a tartásmód-váltás befejezése a megadott ha-
táridőre. Az állatvédők, valamint azon tagállamok, ahol már lezárult a folyamat, tiltakoznak az 
esetleges átmeneti időszak ellen. A versenyhátrány mellett elsősorban arra hivatkoznak, hogy a 
Bizottság 1999-ben döntött a hagyományos ketrecek cseréjéről, továbbá annak határidejéről. Vé-
leményük szerint a termelőknek 12 évük volt a megvalósításra.
Magyarországon a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Igazgatóságának 
adatai szerint az 551-ből 291 tojótyúk-tartó telepen még mindig a hagyományos ketrecekben fo-
lyik a termelés. Elsősorban ezen gazdaságok számára írt ki pályázatot a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül tojótyúkketrecek korszerűsíté-
sére, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a tojástermelőknek az EU irányelvek betartását, és megté-
rítse a tartásmód-váltás költségeinek egy részét. A pályázatokat 2011. szeptember 1-30. között le-
het benyújtani. A támogatás összege megvalósítási helyenként legalább 1,2 millió Ft, de legfeljebb 
200 millió Ft. Egy termelő csak egy kérelmet adhat be, amelyben azonban több megvalósítási 
hely is szerepelhet.
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Magyarország héjas tojás és tojáskészítmény külkereskedelme
Export
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2010. I-VI. 2011. I-VI. 2010. I-VI. 2011. I-VI.
Héjas tojás összesen 68,18 83,79
Tenyésztojás 79,41 95,01
Étkezési tojás 55,77 401 39,67
Egyéb tojás 237 170 71,68 121 105 86,54
Tojáskészítmény 57 91 160 30 63 211
Import
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2010. I-VI. 2011. I-VI. 2010. I-VI. 2011. I-VI.
Héjas tojás összesen 114,41 118,40
Tenyésztojás 525 198,10 162,48
Étkezési tojás 114,48 806 75,41
Egyéb tojás 875 559 63,87 247 256 103,85
Tojáskészítmény 996 85,90 766 621 80,98
Forrás: KSH
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
7157 4879 5076 4253
3597 2856 3943 3747
3323 1853 1011
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
2011. I-VI. / 
2010. I-VI.    
(%)
4849 5548 2439 2887
1041 1123 1825
3449 3948 1069
1160
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 36. hét 2011. 35. hét 2011. 36. hét
2011. 36. hét/ 
2010. 36. hét 
(%)
2011. 36. hét/ 
2011. 35. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 256,70 3 940,25 3 959,26 121,57 100,48
Ft/kg 214,79 251,17 252,63 117,62 100,58
Friss csirke tonna 21,19 17,01 22,78 107,50 133,95
egészben, 70%-os Ft/kg 480,63 464,47 452,91 94,23 97,51
Fagyasztott csirke tonna 6,39 3,94 2,18 34,20 55,41
egészben, 65 %-os Ft/kg 434,58 435,01 427,50 98,37 98,27
Friss csirke tonna 113,20 103,34 79,93 70,61 77,34
egészben, 65 %-os Ft/kg 466,43 479,19 458,73 98,35 95,73
Friss csirkecomb, tonna 458,11 378,05 413,58 90,28 109,40
csontos Ft/kg 483,32 450,70 453,60 93,85 100,64
Friss csirkemáj, tonna 37,38 26,88 31,73 84,88 118,05
szívvel Ft/kg 381,97 391,87 385,13 100,83 98,28
Friss tonna 358,75 324,61 382,93 106,74 117,97
csirkemell Ft/kg 905,71 933,06 929,48 102,62 99,62
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 36. hét 2011. 35. hét 2011. 36. hét
2011. 36. hét/ 
2010. 36. hét 
(%)
2011. 36. hét/ 
2011. 35. hét 
(%)
Hízott tonna 47,00 — — — —
kacsa Ft/kg 426,92 — — — —
Pecsenye tonna 910,00 — — — —
kacsa Ft/kg 243,13 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 2,88 33,53 7,39 256,67 22,05
egész Ft/kg 557,54 524,94 506,77 90,89 96,54
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 36. hét 2011. 35. hét 2011. 36. hét
2011. 36. hét/ 
2010. 36. hét 
(%)
2011. 36. hét/ 
2011. 35. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 771,78 1 755,20 1 672,12 94,38 95,27
Ft/kg 307,94 356,95 357,89 116,22 100,26
Friss pulykacomb tonna 18,05 11,87 12,83 71,10 108,10
alsó, csontos Ft/kg 345,78 394,06 393,86 113,90 99,95
Friss pulykacomb tonna 16,97 15,72 28,42 167,49 180,74
felső, csontos Ft/kg 697,78 707,46 688,83 98,72 97,37
Friss pulykamell tonna 193,72 166,96 186,59 96,32 111,76
filé Ft/kg 1075,20 1234,36 1252,89 116,53 101,50
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 36. hét 2011. 35. hét 2011. 36. hét
2011. 36. hét/ 
2010. 36. hét 
(%)
2011. 36. hét/ 
2011. 35. hét 
(%)
M db 5 157 300 3 477 000 4 760 840 92,31 136,92
Ft/db 16,14 18,47 18,34 113,62 99,33
Dobozos L db 629 270 611 540 667 820 106,13 109,20
(10 db-os) Ft/db 18,52 19,48 19,01 102,63 97,60
M+L db 5 786 570 4 088 540 5 428 660 93,81 132,78
Ft/db 16,40 18,62 18,42 112,33 98,96
M db 2 967 963 2 125 420 1 901 200 64,06 89,45
Ft/db 15,90 16,34 16,14 101,49 98,74
Tálcás L db 2 083 076 1 656 437 1 698 826 81,55 102,56
(30 db-os) Ft/db 16,32 17,06 17,20 105,38 100,77
M+L db 5 051 039 3 781 857 3 600 026 71,27 95,19
Ft/db 16,07 16,66 16,64 103,51 99,87
M db 8 125 263 5 602 420 6 662 040 81,99 118,91
Ft/db 16,05 17,66 17,71 110,33 100,30
Összesen L db 2 712 346 2 267 977 2 366 646 87,25 104,35
Ft/db 16,83 17,71 17,71 105,22 99,96
M+L db 10 837 609 7 870 397 9 028 686 83,31 114,72
Ft/db 16,25 17,68 17,71 109,00 100,20
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
33. hét 34. hét 35. hét 36. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 47 488 48 981 49 098 49 260 +0,3
Bulgária 34 287 39 574 36 615 39 331 +7,4
Csehország 49 179 48 431 48 543 50 042 +3,1
Dánia 70 705 71 118 69 999 71 020 +1,5
Németország 69 468 69 662 69 828 70 846 +1,5
Észtország — — — — —
Görögország 58 049 58 211 58 350 59 201 +1,5
Spanyolország 54 318 54 470 54 681 55 886 +2,2
Franciaország 61 056 61 227 61 372 62 267 +1,5
Írország 48 844 48 981 49 098 49 814 +1,5
Olaszország 61 056 61 227 61 508 62 406 +1,5
Ciprus 67 134 67 322 67 482 68 466 +1,5
Lettország 45 893 45 405 48 578 49 869 +2,7
Litvánia 42 141 41 992 42 264 43 472 +2,9
Magyarország 47 703 45 426 47 919 45 873 -4,3
Málta 55 018 55 172 55 303 55 971 +1,2
Hollandia 51 558 52 519 52 643 53 412 +1,5
Ausztria 52 855 52 334 52 425 53 544 +2,1
Lengyelország 40 176 39 272 38 586 40 121 +4,0
Portugália 59 699 59 866 58 644 58 116 -0,9
Románia 42 998 43 165 43 539 44 020 +1,1
Szlovénia 52 703 52 671 53 685 54 228 +1,0
Szlovákia 47 949 46 886 47 876 50 434 +5,3
Finnország 68 635 68 596 68 074 69 106 +1,5
Svédország 59 304 59 963 60 696 60 826 +0,2
Egyesült Királyság 39 556 39 476 39 380 39 954 +1,5
EU-27 52 672 52 734 52 782 53 591 +1,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
33. hét 34. hét 35. hét 36. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 24 685 25 424 25 765 25 920 +0,6
Bulgária 28 240 28 795 30 999 30 081 -3,0
Csehország 26 200 26 193 28 075 29 135 +3,8
Dánia 48 375 48 508 48 618 49 328 +1,5
Németország 30 639 30 725 29 071 29 376 +1,0
Észtország 27 008 27 269 29 529 31 247 +5,8
Görögország 38 555 38 663 38 754 39 320 +1,5
Spanyolország 27 923 28 061 28 040 28 137 +0,3
Franciaország 32 967 33 060 33 138 33 622 +1,5
Írország 37 059 37 163 37 251 37 795 +1,5
Olaszország 46 356 47 457 47 897 48 596 +1,5
Ciprus 46 893 47 025 47 136 47 824 +1,5
Lettország 25 409 25 629 26 413 28 475 +7,8
Litvánia 25 815 27 115 26 591 29 656 +11,5
Magyarország 30 013 30 563 31 080 31 285 +0,7
Málta 34 028 34 124 34 205 32 351 -5,4
Hollandia 23 337 23 402 23 458 23 800 +1,5
Ausztria 40 004 40 355 40 328 40 656 +0,8
Lengyelország 30 424 29 965 29 696 30 321 +2,1
Portugália 29 434 29 517 29 587 30 018 +1,5
Románia 27 987 28 585 29 176 29 629 +1,6
Szlovénia 34 864 34 948 35 088 35 564 +1,4
Szlovákia 27 592 27 936 27 353 29 313 +7,2
Finnország 34 484 34 766 34 848 35 357 +1,5
Svédország 53 918 56 148 56 425 58 060 +2,9
Egyesült Királyság 29 054 28 996 29 065 29 489 +1,5
EU-25 32 028 32 291 32 284 32 744 +1,4
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
284,13 VII. 245,12 VII. .. .. 268,16 36 257,37 36
2. Tojás
Ft/100 
db
1704,00 VII. 1485,00 VII. 2182,00 36 2961,00* 36 1838,00 36
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
323,79 36 254,60 36 252,63 36 .. ..
2. Tojás
Ft/100 
db
3183,00 36 1888,00 36 1776,00 36 2814,00* 36
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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